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II. K L E I N E BEITRÄGE 
DIE GESETZLICHE VERWANDTSCHAFT ALS EHEHINDERNIS 
Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 
1. Das Hindernis als solches 
Im CIC/1917 waren die cc. 1059 und 1080 leges canonlzatae; ob die 
gesetzliche Verwandtschaft ein trennendes, verbietendes oder über­
haupt kein Ehehindernis war, bestimmte sich also jeweils nach dem 
staatlichen Recht. Ebenso war aber nach staatlichem Recht zu entschei­
den, welchen Umfang das Hindernis hatte und ob es mit Beendigung 
des Adoptionsverhältnisses fortbestand oder von selbst wegfiel1. 
Trotzdem war die Rechtslage nicht immer klar, weil — wie in der C/C-
Reformkommission beklagt wurde — die Rechtsbegriffe der staatlichen 
Gesetzgebungen nicht immer denen der Kirche entsprachen2; insbe­
sondere hinsichtlich der irritierenden und inhabilitierenden Gesetze 
sah man große Schwierigkeiten 3 . 
Deshalb verzichtete man zunächst auf c. 1059 CIC/1917 und ersetzte 
ihn durch das Trauungsverbot4 des c. 1071 § 1,2°; der ursprüngliche 
1 In der Bundesrepublik begründet das Adoptionsverhältnis, solange es 
besteht, ein aufschiebendes Eheverbot (§ 7 Abs. 1 EheG). Wird entgegen die­
sem Verbot trotzdem eine Ehe geschlossen, erlischt das Adoptionsverhältnis 
von selbst (§ 1766 BGB). 
2 Das deutsche Ehegesetz etwa bezeichnet als „Eheverbot", was in der 
kirchlichen Rechtssprache „Ehehindernis" genannt wird. Kirchliche Eheverbote 
ergehen nicht durch Gesetz, sondern durch einen Verwaltungsakt (c. 1077); 
deshalb wird man die Konfessionsverschiedenheit weiterhin als aufschiebendes 
Ehehindernis betrachten müssen, auch wenn es nicht mehr so genannt wird 
(c. 1124), zumal im CIC/1983 auf diesen Begriff ja vor allem deshalb verzichtet 
wurde, weil die beiden anderen aufschiebenden Ehehindernisse (cc. 1058, 1059 
CIC/1917) weggefallen sind, so daß allein die Konfessionsverschiedenheit unter 
dieser Überschrift gestanden wäre (Comm 9 [1977] 132-134). Da lag es wirklich 
näher, gleich De matrimoniis mixtis zu sprechen (ebd. 353). Aufgrund der Wort­
wahl in c. 1124 (licentia statt dispensatio) könnte man natürlich den Begriff 
„gesetzliches Eheverbot" neu einführen; in der Sache bringt dies aber nichts, 
so daß eine Änderung der bisherigen Terminologie kaum gerechtfertigt sein 
dürfte. 
3 Comm 9 (1977) 133. 
4 H. H e i n e m a n n (Die konfessionsverschiedene Ehe: Handbuch des 
katholischen Kirchenrechts, hrsg. v. J. Listi u. a., Regensburg 1983, 796-808, 
799) spricht in diesem Zusammenhang fälschlich von „den Eheverboten des 
c. 1071". In dieser Norm wird nicht den Brautleuten die „Ehe" verboten, son-
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Vorschlag bezog sogar c. 1080 CIC/1917 mit ein, doch der Antragsteller 
selbst hatte offenbar Sorge, daß dies eine allzu radikale Lösung 
wäre 5 . So scheint im Entwurf 1975 (can. 294) die gesetzliche Verwandt­
schaft nur noch als trennendes Ehehindernis auf, allerdings noch immer 
als /ex canonizata, so daß die Schwierigkeiten hinsichtlich der oft un­
klaren Rechtsbegriffe in den staatlichen Gesetzgebungen eigentlich 
nicht beseitigt waren 6 . Dies wurde auch in der Kommission gesehen, 
und ein Konsultor trat deshalb für die ersatzlose Streichung dieser 
Norm ein 7. Die Annahme dieses Vorschlages hätte bedeutet, daß die 
gesetzliche Verwandtschaft auch in jenen Staaten, in denen sie ein 
trennendes Ehehindernis begründet, nach kanonischem Recht bloß ein 
Trauungsverbot gewesen wäre; der Ordinarius hätte dann in jedem 
Einzelfall die Trauungserlaubnis verweigern müssen, wenn er sich 
nicht über ein — sehr vernünftiges — staatliches Gesetz hinwegsetzen 
wollte. Der Vorschlag wurde — übrigens einstimmig, also mit der 
Stimme des Antragstellers! — abgelehnt. Der Grund für diesen Sinnes­
wandel dürfte in einem sehr brauchbaren Gegenvorschlag liegen, der 
dann mit knapper Mehrheit angenommen 8 und schließlich - nach eini­
gen Änderungen in der Formulierung im Laufe der Zeit - sogar Gesetz 
wurde (c. 1094). 
Der neuen Norm liegt die Überlegung zugrunde, daß die Übernah­
me staatlicher Gesetze gerade im Bereich der Ehehindernisse eigent­
lich unangebracht ist; daher sollte die Kirche unabhängig von jeder 
staatlichen Gesetzgebung ein eigenes Ehehindernis aufstellen. Dies 
ist in c. 1094 geschehen: Personen, die aufgrund einer Adoption in ge­
rader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie gesetzlich miteinander 
verwandt sind, können miteinander eine gültige Ehe nicht eingehen. 
Dieses Ehehindernis gilt für alle Glieder der lateinischen Rituskirche 
(c. 1) auf der ganzen Welt, unabhängig davon, ob es auch im staatlichen 
Recht vorgesehen ist oder nicht oder ob dieses ebenfalls ein trennen­
des oder bloß ein aufschiebendes Hindernis aufstellt. Die Schwierig­
keiten, die aus der Unklarheit staatlicher Rechtsbegriffe entstehen 
könnten, sind beseitigt. 
dem dem Trauungsberechtigten die Eheassistenz bzw. die Vornahme der Trau­
ung. Auch er sieht aber, daß sich am Rechtscharakter der Konfessionsver­
schiedenheit als aufschiebendem Hindernis nichts geändert hat. 
5 Comm 9 (1977) 133. 
6 Dazu kommt, daß nicht nur das Adoptions-, sondern auch das Vormund­
schaftsverhältnis eine gesetzliche Verwandtschaft (und damit das Ehehinder­
nis) begründen sollte, was die Verwirrung vermutlich noch vergrößert hätte. 
7 Comm 9 (1977) 368. 
8 Ebd. 369. — Die Beibehaltung als lex canonizata wurde mit 5 gegen 3 
Stimmen abgelehnt; der Alternatiworschlag wurde mit 4 gegen 3 Stimmen — 
bei einer Enthaltung — angenommen. 
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Andererseits wirft aber der Obergang von der lex canonizata zur 
lex mere ecclesiastica neue Probleme auf. Die Frage ist nämlich, wel­
chen Personenkreis das Hindernis konkret trifft, und, ob nach Auflö­
sung des Adoptionsverhältnisses auch das Hindernis wegfällt. 
2. Der Umfang des Hindernisses 
Nach altem Recht war völlig klar, daß sich das Hindernis auf jene 
Personen bezieht, die im staatlichen Gesetz genannt waren. Nun gibt 
aber c. 1094 genau an, daß alle Grade 9 der geraden Linie und der 
zweite Grad der Seitenlinie betroffen sind, immer allerdings unter der 
Voraussetzung, daß tatsächlich eine gesetzliche Verwandtschaft vor­
liegt. Gesetzliche Verwandtschaft entsteht durch Adoption, und die 
Adoption regelt sich nach staatlichen Gesetzen, die ihrerseits wieder 
leges canonizatae sind (c. 110). Damit stellt sich die Frage, ob nicht 
über diesen Umweg doch wieder letztlich der staatliche Gesetzgeber 
bestimmt, was in der Kirche Ehehindernis ist. In Deutschland hieße 
das, daß die Adoption eines bereits Volljährigen keine gesetzliche 
Verwandtschaft zwischen diesem und den Verwandten der Adoptiv­
eltern begründet (§ 1770 Abs. 1 BGB; vgl. im Gegensatz dazu § 1754 
mit § 1764 Abs. 2 BGB), so daß auch kirchenrechtlich kein Ehehinder­
nis entstünde, da ja Tatbestand des c. 1094 nicht einfach die Adoption, 
sondern die daraus resultierende gesetzliche Verwandtschaft ist. Man 
muß das Gesetz sehr genau lesen — und nach guter alter scholasti­
scher Methode muß man auch distinguieren. 
Gesetzlicher Tatbestand ist also die cognatio legalis ex adoptione 
orta. Diese Formulierung legt zunächst den Gedanken nahe, daß die 
gesetzliche Verwandtschaft auch einen anderen Entstehungsgrund ha­
ben könnte 1 0 , daß aber nur die aus einer Adoption entstandene gesetz­
liche Verwandtschaft Ehehindernis sein soll. Andererseits setzt der 
Gesetzgeber als selbstverständlich voraus, daß aus einer Adoption 
immer ein gesetzliches Verwandtschaftsverhältnis entsteht; denn nach 
c. 110 gelten Adoptivkinder rechtlich als leibliche Kinder ihrer Adoptiv­
eltern, und Kinder pflegen eben mit den Verwandten ihrer leiblichen 
Eltern ebenfalls verwandt zu sein. Die rechtliche Gleichstellung der 
Adoptivkinder muß sich auch auf die verwandtschaftlichen Beziehun­
gen — soweit sie rechtlicher Natur sind 1 1 — erstrecken. Nun sieht 
9 Im Gegensatz zu cc. 1091 § 1 und 1092 wird dies zwar hier nicht aus­
drücklich gesagt; wenn aber der Gesetzgeber eine Einschränkung etwa auf den 
ersten Grad der geraden Linie (Adoptiveltern - Adoptivkind) gewollt hätte, 
hätte er dies — wie in c. 1093 — so festlegen müssen (vgl. c. 17). 
1 0 Vgl. Anm. 6. 
1 1 In der staatlichen Gesetzgebung ist dies vor allem hinsichtlich der Unter­
haltspflichten (§§ 1605-1607 mit § 1754 BGB) und der Unterhaltsansprüche 
(§ 1609 mit § 1754 BGB) von Bedeutung. 
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aber § 1770 BGB für die Adoption Volljähriger etwas anderes vor: sie 
sind mit den Verwandten ihrer Adoptiveltern nicht gesetzlich verwandt 
und haben ihnen gegenüber weder Rechte noch Pflichten, noch gilt für 
sie das Eheverbot nach § 7 Abs. 1 EheG 1 2 . Da c. 110 die rechtliche 
Regelung der Adoption den staatlichen Gesetzgebern überläßt, könnte 
man der Meinung sein, daß auch die Rechtsfolgen der Adoption durch 
den staatlichen Gesetzgeber zu regeln sind. Dies ist aber nicht so. 
Wenn nämlich c. 110 von den Kindern, die nach staatlichem Recht 
adoptiert wurden, spricht, so bezieht sich dies ausschließlich auf den 
Adoptionsakt selbst; die Rechtsfolge dieser Adoption nach staatlichem 
Recht bestimmt der kirchliche Gesetzgeber, indem er verfügt, daß die 
nach staatlichem Recht Adoptierten den leiblichen Kindern rechtlich 
gleichgestellt sind 1 3 . Wie die leiblichen Kinder sind sie daher mit den 
Verwandten der Adoptiveltern (gesetzlich) verwandt, auch wenn das 
staatliche Gesetz etwas anderes vorsehen sollte. Lex canonizata ist 
bloß jenes staatliche Gesetz, das die Form der Adoption regelt1 4; 
welche Rechtsfofgen der kirchliche Gesetzgeber an diesen Akt staat­
lichen Rechts knüpfen will, ist allein seine Sache. In c. 110 stellt er die 
Adoptierten unterschiedslos und in jeder Hinsicht den leiblichen Kin­
dern gleich; in c. 1094 unterscheidet er sie von den leiblichen Kindern 
dadurch, daß er ein Ehehindernis zwar — wie in c. 1091 § 1 - in ge­
rader Linie für alle Grade aufstellt, in der Seitenlinie aber — anders 
als in c. 1091 § 2 — bloß für den zweiten Grad. Dies entspricht in etwa 
dem Unterschied zwischen wirklicher und nachgebildeter Schwäger­
schaft (cc. 1092 f.) 1 5. 
Was die gesetzliche Verwandtschaft in gerader Linie betrifft, ist 
allerdings zu beachten, daß sie in aufsteigender Linie nur zwischen 
dem Adoptierten und den Vorfahren der Adoptiveltern sowie in ab­
steigender Linie zwischen den Adoptiveltern und den Nachkommen 
des Adoptierten entsteht. Keine gesetzliche Verwandtschaft entsteht 
zwischen den natürlichen Vorfahren des Adoptivkindes und den Adop­
tiveltern und deren Vorfahren; zwischen den Nachkommen des Adop­
tivkindes und den Nachkommen der Adoptiveltern entsteht eine gesetz-
1 2 Tatbestand des Eheverbotes ist auch hier nicht die Adoption, sondern 
die durch sie begründete Verwandtschaft, die aber bei der Adoption eines Voll­
jährigen nur zwischen diesem und den Adoptiveltern entsteht. 
1 3 Daß auch ein Erwachsener adoptiert werden kann, wurde in der CIC-
Reformkommission wahrscheinlich nicht bedacht. Aber ein filius ist auch dann 
ein filius, wenn er erwachsen ist; das muß auch für den filius adoptatus gelten. 
1 4 Indirekt sind auch die A6opt'\onsvoraussetzungen leges canonizatae, 
weil es ja zu keiner Adoption käme, wenn diese nicht erfüllt wären. 
1 5 Das Eheverbot in § 7 EheG bezieht sich übrigens auch auf die durch 
Adoption begründete gesetzliche Schwägerschaft, die dem kanonischen Recht 
unbekannt ist. 
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liehe Verwandtschaft in der Seitenlinie, die aber eherechtlich ohne 
Bedeutung ist, da das Ehehindernis in der Seitenlinie nur die - wenn 
man so sagen darf — Adoptivgeschwister betrifft. 
Als E r g e b n i s kann festgehalten werden: Wenn ein nach staat­
lichem Recht gültiger Adoptionsakt gesetzt wird, dann begründet die­
ser staatliche Adoptionsakt nach kirchlichem Recht eine gesetzliche 
Verwandtschaft zwischen dem Adoptierten und dessen Nachkommen 
einerseits und den Adoptiveltern und deren Verwandten 1 6 anderer­
seits. Unerheblich ist, ob es sich um die Adoption eines Minderjähri­
gen oder eines Großjährigen handelt; unerheblich ist auch, ob der 
staatliche Gesetzgeber aus dem Adoptionsakt eine gesetzliche Ver­
wandtschaft entstehen lassen will oder nicht. Diese im kanonistischen 
Sinn verstandene gesetzliche Verwandtschaft begründet in gerader 
Linie immer und in der Seitenlinie im zweiten Grad ein trennendes 
Ehehindernis. Das heißt konkret: Das Hindernis in gerader Linie be­
steht zwischen den Adoptiveltern und deren natürlichen und gesetz­
lichen Vorfahren und dem Adoptivkind und dessen natürlichen und 
gesetzlichen Nachkommen; in der Seitenlinie besteht es zwischen dem 
Adoptivkind und den anderen natürlichen und gesetzlichen Kindern 
der Adoptiveltern. 
3. Der Wegfall des Hindernisses 
Nach altem Recht entfiel das Ehehindernis der gesetzlichen Ver­
wandtschaft, wenn es nach staatlichem Recht nicht mehr vorlag. Wenn 
daher nach deutschem Recht das Adoptionsverhältnis aufgehoben 
wurde (§ 1759 BGB), fiel auch das staatliche Eheverbot und damit das 
kirchliche aufschiebende Ehehindernis (c. 1059 CIC/1917) von selbst 
weg. Unter Umständen entfiel das Hindernis erst mit der standesamt­
lichen Trauung, die nach deutschem Recht von sich aus das Adoptions­
verhältnis beendet, wenn die Ehe zwischen einem Adoptiv-Elternteil 
und dem Adoptivkind oder dessen Nachkommen geschlossen wird 
(§ 1766 BGB) 1 7 ; da die standesamtliche Trauung im allgemeinen der 
1 6 Dies sind sowohl die Blutsverwandten wie — genaugenommen — auch 
die gesetzlichen Verwandten, da auch die Adoptivkinder der Blutsverwandten 
den natürlichen Kindern gleichgestellt sind. Für das Ehehindernis wirkt sich 
dies nicht aus. Wenn aber ein Adoptivkind seinerseits ein Kind adoptiert, ist 
auch dieses mit den Adoptiveltern seiner Adoptiveltern gesetzlich in gerader 
Linie verwandt; und dies ist nach c. 1094 ein Ehehindernis. 
1 7 Kurioserweise wird das durch die Adoption begründete Rechtsverhält­
nis nicht beendet, wenn die bürgerliche Ehe zwischen dem Adoptivkind und 
einem natürlichen Kind oder einem Eltemteil der Adoptiveltern geschlossen 
wird. 
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kirchlichen vorausgehen muß (§ 67 PStG) 1 8, bestand daher das Hinder­
nis der gesetzlichen Verwandtschaft zum Zeitpunkt der kirchlichen 
Trauung nicht mehr1 9. 
Nurf aber ist die gesetzliche Verwandtschaft ein rein kirchenrecht­
liches Hindernis, so daß sich die Frage stellt, ob es von selbst weg­
fällt, wenn das Adoptionsverhältnis nach staatlichem Recht aufgehoben 
wird. Die Frage ist zu verneinen. 
Schon oben wurde gesagt, daß c. 110 dem staatlichen Gesetzgeber 
bloß die Regelung der Adoption selbst überläßt. Wenn aber die Adop­
tion nach staatlichem Recht gültig vorgenommen wurde, dann treten 
jene Rechtsfolgen eirf, die das kanonische Recht an diesen Vorgang 
knüpft: Die Adoptivkinder haben die Rechtsstellung der leiblichen Kin­
der und nehmen auch an deren Verwandtschaftsbeziehungen teil. Ein 
Erlöschen der durch Adoption begründeten gesetzlichen Verwandt­
schaft sieht das kanonische Recht nicht vor; in sinngemäßer Anwen­
dung von c. 87 § 1 wird man aber sagen müssen, daß der Bischof20 
berechtigt ist, auch von c. 110 zu dispensieren und so das gesetzliche 
Verwandtschaftsverhältnis aufzuheben. In diesem Fall fiele selbstver­
ständlich auch das Ehehindernis des c. 1094 von selbst weg; im übri­
gen ist natürlich auch das Hindernis dispensabel. Wenn allerdings bloß 
vom Hindernis dispensiert würde, bliebe die gesetzliche Verwandtschaft 
trotz Eheschließung aufrecht, was nicht sehr sinnvoll sein dürfte;zweck­
mäßiger wäre wohl die Aufhebung der gesetzlichen Verwandtschaft 
selbst2 1. Immer ist es aber die kirchliche Autorität, die über das ein­
mal — nach staatlichem Recht — begründete Verwandtschaftsverhält­
nis zu befinden hat. 
4. Zusammenfassende Würdigung 
Daß das Hindernis der gesetzlichen Verwandtschaft im neuen CIC 
beibehalten wurde, ist grundsätzlich zu begrüßen. Auch die rein kir­
chenrechtlichen Ehehindernisse haben ja zunächst Signalcharakter und 
machen deutlich, welche Verbindungen von der kirchlichen Gemein­
de Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat diese seltsame Bestim­
mung als verfassungswidrig aufgehoben (Erk. v. 19. 12. 1955; abgedruckt in: 
Ö A f K R 7 [1956] 64-73). 
1 9 Wurde jedoch die bürgerliche Ehe zwischen den in Anm. 17 genannten 
Adoptiwerwandten geschlossen, blieb die gesetzliche Verwandtschaft und da­
mit das kanonische Ehehindernis bestehen. 
2 0 Eine päpstliche Reservation liegt nicht vor. 
2 1 Ähnlich wird ja auch ein Kleriker eigentlich nicht vom Ehehindernis der 
Weihe (c. 1087), sondern vom Zölibatsgesetz (c. 277 § 1) dispensiert (c. 291), 
so daß dadurch das Ehehindernis von selbst wegfällt. 
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schaft als an sich unerwünscht angesehen werden. Da durch die Adop­
tion familiäre Beziehungen entstehen, die sich existentiell und wohl 
auch emotional nicht vort den familiären Beziehungen der Blutsver­
wandten unterscheiden, müssen sie ebenfalls von Interessen freigehal­
ten werden, die durch die Polarität der Geschlechter bestimmt sind. 
Zu begrüßen ist auch, daß es der Gesetzgeber bei der Neukodifizie-
rung verstanden hat, den gesetzlichen Tatbestand so zu formulieren, 
daß Fortbestand und Aufhebung der gesetzlichen Verwandtschaft und 
des damit verbundenen Ehehindernisses nicht mehr von außerkirch­
lichen Autoritäten abhängig sind. Nur für die Adoptionsvoraussetzun­
gen und -formalien gilt das staatliche Recht; sobald aber die Adoption 
nach staatlichem Recht vorgenommen wurde, entsteht ein gesetzliches 
Verwandtschaftsverhältnis, das nur noch nach kirchlichem Recht zu be­
urteilen ist 2 2. 
Die gesetzliche Verwandtschaft wird nach kirchlichem Recht durch 
jede Adoption begründet und erstreckt sich auf alle Verwandten der 
Adoptiveltern sowie auf alle Nachkommen des Adoptivkindes. Das 
Hindernis umfaßt alle Grade der geraden Linie sowie die Adoptivge-
schwister, auch wenn sich die gesetzliche Verwandtschaft nach staat­
lichem Recht nicht auf all diese Personen erstrecken sollte. Und wenn1 
sie nach staatlichem Recht aufgehoben wird, hat dies für die kirchliche 
Rechtsstellung keinerlei Bedeutung; Verwandtschaftsverhältnis und 
Ehehindernis bleiben im kirchlichen Bereich aufrecht. 
2 2 Diese Aussage bezieht sich natürlich nur auf die innerkirchliche Rechts­
stellung, von der die bürgerliche Rechtsstellung durchaus abweichen kann. 
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